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DOSSIER CARTOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE
L'idée de ce dossier cartographique est survenue suite à la rédaction d'un profil
social et économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le
cadre du cours de géographie économique (session hiver 1994), dispensé par
Christiane Gagnon, professeure.
Lapré^rteref^rdTeapourbutdecartographierunœrtainnombred'indicateurs
socio-économiques à partir des données statistiques de 1991. Cette grande
région (plus de 105 000 kilomètres carrés) est découpée en 60 municipalités
ainsi que quatre municipalités régionales de comté (MRC), qui sont regroupées
en deux sous-régions administratives: le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Elle
connaîtdepuisqueiquesannéesdestransformationsimportantesquiaccentuent
les disparités intrarégionales et locales.
L'écoumène régional, avec un bassin de population de 286159 personnes en
1991, se divise comme suit; la MRC du Fjord-du-Saguenay, la MRC du
Domaine-du-Roy, la MRC Maria-Chapdelaine et la MRC du Lac-Saint-Jean-
Est. Ces MRC représentent clespoidsdémographiquestrèsdifférents. Eneffet,
la MRC du Fjord-du-Saguenay regroupe 60% de la population régionate tandis
que les trois autres MRC se partagent à peu près également l'autre 40% de la
population.
La région, fortement industrialisée avec la présence d'alumineries et de
papetières, compte d'importants centres urbains sur son territoire, notamment
les villes de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Aima, Roberval, Saint-Félicien,
Dolbeau et Mistassini. Les activités agricoles, forestières et touristiques
dynamisent l'économie régionale.
Finalement, la restructuration des grandes entreprises, le taux de chômage
élevé ainsi que l'exode et le vieillissement de la population ont largement modifié
la composition sociale et spatiale de la région. L'analyse d'indicateurs, tels la
croissance de la population, le rapport emploi-population, le taux de chômage,
la scolarité, les revenus, reflète cette modication et nous permet de constater
de nombreuses inégalités intrarégionales et locales, elles-mêmes reliées à la
répartition de la population et de la richesse.
DOSSIER CARTOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE
L'approche méthodologique globale de ce dossier cartographique, à caractère
social et économique, est d'abord quantitative, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur
des données statistiques de deuxième main. Les principales statistiques
nécessaires à l'élaboration de ce dossier, ont été puisées dans les données du
recensement de 1991 effectué par Statistique Canada, auprès du Bureau de la
Statistique du Québec, dans le document les Finances des municipalités 1991
et le document de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Pour
l'amélioration de la santé et du bien-être au Saguenay-Lac-Saint-Jean, état de
la situation 1993.
Les indicateurs suivants ont été choisis:
- Croissance de la population totale 1986-1991.
- Rapport emploi sur la population de 15 ans et plus.
- Taux de chômage 1991.
- Taux d'activité (les deux sexes) 1991.
- Population de 15 ans et plus, n'ayant pas atteint une 9e année
sur la population totale de 15 ans et plus.
- Population de 15 ans et plus, avec un diplôme d'une école de métiers
sur la population totale de 15 ans et plus.
- Population de 15 ans et plus, avec un diplôme universitaire avec ou sans
grade sur la population totale de 15 ans et plus.
- Revenu d'emploi.
- Transferts gouvernementaux.
- Autres revenus.
- Fréquence des unités familiales à faible revenu.
- Taux d'hospitalisation (appareils digestif, circulatoire, respiratoire).
- Taux d'hospitalisation (tumeurs, anomalies congénitales).
- Taux d'hospitalisation (traumatismes, troubles mentaux transitoires).
- Taux global de taxation uniformisé.
- Dépenses de frais de financement sur tes dépenses totales.
- Nombre d'entreprises du secteur primaire sur le total des entreprises.
- Nombre d'entreprises du secteur secondaire sur le total des entreprises.
- Nombre d'entreprises du secteur tertiaire sur le total des entreprises.
Ce choix d'indicateurs repose sur l'objectif poursuivi, à savoir la mise en relief
de disparités socio-économiques intrarégionaies et locales. Les données
accumulées afférentes ont été traitées à l'aide du logiciel Excel. La cartographie
a été complétée avec le logiciel CorelDRAW. Les onze planches ci-après
présentées ont fait l'objet d'un bref commentaire qui a été structuré en mettant
en exergue les différences. Les données spécifiques à chaque municipalité
sont présentées à l'annexe 1. Une brève conclusion a été rédigée, suite à la
présentation des planches.
DOSSIER CARTOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE
Ce dossier cartographique a permis de fare ressortir quelques-unes des inégalités existentes
entre les municipalités du Saguenay-Lac-Sainklean, mais aussi entre les deux sous-régions
pour l'année 1991. En effet, les indicateurs de la croissance de la population et du rapport emploi-
population démontrent que, par rapport aux municipalités périphériques et limitrophes des
centres urbains saguenéens, les municipalités du Lao-Saint-Jean connaissent une croissance
démographique négative ainsi qu'un rapport emploi-population inférieur à 40% pour onze
municipalités du Lac-Saint-Jean. Les indicateurs concernant le taux de chômage et le taux
d'activité affichent une distribution spafale semblable aux indicateurs croissance de la population
et rapport emploi-population.
En ce qui concerne le taux global de taxation, il n'y a pas de régularité spatiale. Toutefois, on peut
observer des écarts importants entre les municipalités. Par exemple, à Saint-François-de-Sales,
le taux est de 2,96 par 100 dollars d'évaluation alors qu'il se situe à 0,87 à Sairt-Félix-d'Otis. De
même, pour le fardeau de la dette, une variation importante se manifeste: trois municipales ont
un taux d'endettement nul et dix autres ont des frais de financement représentent plus de 25%
des dépenses totales.
Le secteur tertiaire domine toute l'activité économique régionale. Les municipalités qui ont une
activité économique tertiaire de moindre importance (Saint-Edmond, Lac-à-la-Croix, Notre-
Dame-de-Lorette, Saint-Augustin) ont tout de même un taux d'entreprise dans le secteurteiiaire
supérieurà51%. Quantau secteurprimairejSeulementtroismunicipalitésontunteuxsupérieur
à 40% (Saint-Edmond, Lac-à-la-Croix, Notre-Dame-de-Loreîte). Le secteur secondaire occupe
très peu de place, puisqu'il représente 10% et moins du nombre totel d'entreprises pour toutes
les municipalités confondues.
Du point de vue social, le lecteur a remarqué clairement une disparité sous-régionaie pour
chacun des indicateurs d'hospitalisation de courte durée. La sous-région du Lac-Saînt-Jean
affiche des taux de beaucoup supérieurs à celle de la sous-région du Saguenay.
La fréquence des unités familiales à faible revenu est fortement liée à la provenance des
différentes sources de revenus. C'est dans huit (8) municipalités rurales que les transferts
gouvernementaux atteignent un pourcentage de plus de 30%. Pour les revenus d'emploi, ce
sont les centres urbains qui accusent les meilleures performances indiflerement d'une localisa-
tion sous-régionale.
Pour ce qui est de la scolarité, il appert qu'un taux de scolarisation supérieur (diplôme d1 études
universitaires) existe surtout dans les centres urbains et dans les zones périurbaines.
Compte tenu des indicateurs choisis et de l'échelle spatiale utilisée, locale ou municipale, les
différenciations s'expriment tant aux plans régional qu'urbain-fural. Mais il est sans doute
possible, à partir d'autres indicateurs ou d'autres croisements, de caractériser autrement les
disparités, soit sur la base du revenu, du nombre d'habitants par municipalité, etc. Le présent
dossier cartographique et statistique apporte un éclairage significatif sur le phénomène social
des disparités intrarégionales. Par ailleurs, i soulève nombre de questions, d'ordre qualitatif,
quantàl'organisationterritorialequiaprévalujusqu'àprésent et celle qui pourra assurerunavenir
viable à l'ensemble des individus et des communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES PAR MUNICIPALITE
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9
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13
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, dipiôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/tot. entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Albanel
0,00
52,21
18,00
64,00
24,78
13,57
3,24
69,90
25,90
4,20
10,00
50,65
9,77
11,14
0,97
8,44
30,14
2,87
66,99
Aima
-0,10
53,11
13,60
61,50
17,58
9,71
13,96
77,50
14,30
8,20
12,20
47,34
11,18
12,72
2,04
22,19
2,36
4,13
93,52
Anse Saint-
Jean
-7,70
44,10
27,10
60,80
30,77
9,23
5,64
71,50
22,20
6,30
7,60
29,28
6,22
5,61
1,85
18,32
7,69
2,56
89,74
Ascension
N.-Seigneur
-1,20
42,45
20,80
53,10
24,90
8,98
5,71
75,90
20,50
3,60
14,00
48,50
6,43
10,68
1,40
12,24
14,02
3,74
82,24
Bégin
-8,80
38,52
29,20
53,30
36,30
14,81
0,00
70,30
26,90
2,80
19,40
30,23
5,00
10,01
1,83
8,61
30,23
5,81
63,95
Canton-
Tremblay
7,40
55,86
11,90
63,50
17,50
12,92
8,75
81,20
15,50
3,30
10,50
6,09
1,47
1,70
1,46
19,33
22,54
4,23
73,24
Chambord
2,00
45,21
25,90
60,50
22,61
9,20
8,05
70,00
22,60
7,50
10,50
48,20
7,90
11,38
1,75
29,61
17,54
3,51
78,95
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5
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9
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14
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17
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19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totaie 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/tot. entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Chicoutimi
2,60
53,76
12,90
61,80
15,91
9,01
19,97
80,10
12,90
7,00
14,90
35,55
10,01
8,80
2,17
31,44
1,79
4,12
94,09
Deliste
5,60
53,17
14,00
61,90
16,00
9,67
7,33
75,80
18,60
5,60
11,40
40,21
7,24
10,70
1,76
12,05
20,69
1,44
77,87
Desbiens
-10,70
43,84
18,90
54,70
26,11
11,33
6,40
71,60
23,40
5,00
13,10
47,73
10,44
12,23
2,28
18,40
1,89
6,60
91,51
Dolbeau
-4,40
52,02
13,60
60,10
20,81
9,19
11,29
77,60
17,20
5,20
16,50
57,01
10,40
13,38
2,49
24,96
6,44
5,31
88,25
Ferland et
Bouleau
-4,30
46,00
28,80
66,00
26,00
11,00
6,00
74,60
22,60
2,90
20,80
26,32
7,31
10,82
0,97
3,69
14,29
0,00
85,71
Girardville
-12,20
55,15
15,60
66,00
27,84
9,28
3,61
72,70
24,20
3,10
11,70
46,12
11,69
12,24
1,38
26,53
27,70
2,03
70,27
Hébertville
-2,10
51,22
17,70
62,40
22,22
14,63
7,86
75,00
18,30
6,60
13,70
47,73
11,96
13,27
1,47
9,40
22,65
2,14
75,21
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / populaîioni 5 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/tot. entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Hébertville
Station
-2,80
40,10
25,00
53,20
18,32
8,91
5,45
66,10
29,30
4,60
36,10
33,95
7,60
9,17
1,70
0,00
14,42
6,73
78,85
Jonquière
-0,90
50,83
13,50
58,80
16,81
11,07
12,99
78,10
13,40
8,50
16,20
40,17
10,82
10,60
1,90
17,06
1,93
3,84
94,23
La Baie
1,20
52,49
12,50
60,00
17,16
11,53
10,65
82,00
11,60
6,40
14,00
30,46
8,27
9,27
1,78
28,16
6,93
3,73
89,34
Lac-à-la-
Croix
-7,40
56,64
12,00
64,30
21,68
11,19
4,90
74,80
20,10
5,10
2,20
40,40
8,71
7,12
1,45
14,20
41,35
1,92
56,73
Lac-
Bouchette
-10,20
39,10
30,10
55,90
32,27
5,00
7,73
64,80
31,50
3,70
15,20
61,42
11,72
14,40
1,85
12,66
25,60
5,60
68,80
Lac-
Kénogami
31,60
48,36
17,60
58,70
25,35
12,21
4,69
79,60
14,90
5,50
13,60
6,62
1,00
2,48
1,14
6,13
4,17
2,78
93,06
Labrecque
(St-Léon)
-3,30
35,71
29,80
51,60
29,12
7,14
3,30
69,50
26,30
4,20
12,40
42,71
10,01
7,84
1,46
27,12
25,00
2,27
72,73
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population 15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaîres/tot, entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
La Doré
-9,90
42,44
26,50
56,90
31,51
13,03
2,94
69,30
25,20
5,50
16,50
52,52
9,20
11,25
1,78
21,28
17,31
4,33
78,37
Lamarche
-0,40
42,65
31,70
60,30
19,12
11,76
0,00
77,60
19,10
3,30
21,60
35,88
4,26
9,95
1,55
1,21
28,95
2,63
68,42
Larouche
-6,10
41,94
17,70
50,60
23,87
10,32
7,10
81,50
15,60
2,90
23,00
37,62
10,42
12,93
1,46
8,61
0,00
0,00
100,00
Laterrière
12,90
60,78
11,70
69,00
14,22
12,79
10,92
85,00
11,50
3,50
9,60
27,86
7,51
6,06
1,02
29,00
8,93
5,10
85,97
Mashteu-
iatsh
11,10
35,89
36,40
56,70
33,49
13,40
10,05
60,20
35,60
4,20
0,00
94,31
10,46
26,30
n/d
n/d
2,75
2,75
94,50
Métabet-
chouan
2,90
55,53
8,40
60,70
22,13
10,45
10,04
74,20
17,00
8,80
16,80
38,42
10,44
11,04
1,89
29,32
20,36
4,26
75,38
Mistassini
1,60
45,15
23,70
59,30
25,97
10,19
8,49
73,50
20,10
6,40
18,30
65,91
11,32
16,09
1,94
22,43
14,82
2,61
82,57
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/îot. entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises {%)
Normandin
-2,80
51,13
17,70
62,10
24,78
9,42
8,20
73,20
21,60
5,10
12,70
47,70
9,72
11,61
1,90
14,25
25,12
3,35
71,53
Notre-Dame
de-Lorette
-5,80
27,50
33,30
46,20
40,00
5,00
5,00
57,00
39,30
3,70
15,70
80,45
6,01
9,02
1,29
0,00
45,16
3,23
51,61
Péribonka
-2,30
35,79
23,30
45,70
35,79
6,32
3,16
63,50
32,70
3,70
11,10
43,27
14,32
9,96
1,20
0,00
26,92
5,77
67,31
Petît-
Saguenay
-7,70
36,17
20,30
45,40
34,75
6,38
4,96
58,00
39,30
2,70
17,00
30,80
6,78
6,59
2,05
19,69
25,37
0,00
74,63
Rivière-
Éternité
-4,80
31,82
45,10
58,00
22,73
11,36
4,55
71,50
26,40
2,10
18,80
22,67
6,07
6,39
1,14
0,00
2,00
0,00
98,00
Roberval
1,60
55,78
14,80
65,60
19,58
7,78
13,74
77,10
16,50
6,40
12,30
59,01
11,35
13,78
2,36
26,83
5,07
4,00
90,93
Saint-
Ambroise
-1,90
49,62
19,70
61,50
21,73
16,15
4,81
79,00
19,10
1,90
17,40
36,85
6,63
9,01
2,44
16,16
17,03
4,33
78,64
INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES PAR MUNICIPALITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population 15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondai res/tot. entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Saint-André
-2,70
44,19
20,80
55,80
18,60
16,28
3,49
70,30
21,80
7,90
16,60
41,98
10,41
12,04
2,47
10,24
33,33
4,17
62,50
Saint-
Augustin
-9,80
46,25
30,90
67,90
30,00
8,75
2,50
64,40
31,40
4,20
21,50
58,97
24,51
20,96
1,59
10,02
39,29
8,33
52,38
Saint-Bruno
1,50
55,24
14,20
64,20
21,20
13,61
9,16
75,40
19,90
4,70
14,00
43,32
8,21
13,18
1,80
22,03
25,00
4,63
70,37
St-Charies
de-Bourget
-7,10
46,09
15,90
55,30
23,48
10,43
6,96
76,80
17,80
5,40
16,70
39,03
7,59
8,94
1,83
12,93
0,00
0,00
100,00
St-David-de
Falardeau
-1,00
38,54
33,70
58,70
28,82
8,33
9,72
62,10
25,60
12,30
11,30
27,23
7,69
8,10
1,13
28,49
11,49
2,03
86,49
Saint-
Edmond
-1,80
50,00
21,20
62,70
32,93
10,98
2,44
72,40
23,40
4,10
10,00
37,15
18,75
10,04
1,32
4,54
40,35
0,00
59,65
Saint-
Eugène
-3,20
48,91
13,50
56,50
31,52
8,70
2,17
72,00
25,50
2,50
12,80
49,19
5,97
8,81
1,66
2,35
28,36
2,99
68,66
INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES PAR MUNICIPALITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population15 ans plus (%)
Taux de chômage {%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/tot, entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Saint-
Félicien
0,20
53,95
17,10
65,10
20,83
9,27
12,50
79,10
16,00
4,90
11,60
49,01
11,00
10,35
2,00
32,03
11,37
4,00
84,63
St-Félix-
d'Otis
1,60
38,89
25,00
51,90
30,56
11,11
4,63
75,80
22,20
2,00
17,20
36,47
12,55
9,04
0,87
4,96
15,52
6,90
77,59
St-François
de-Sales
0,60
33,88
45,30
61,50
31,40
6,61
9,92
66,40
29,30
4,30
8,20
55,45
10,61
12,06
2,96
13,69
18,03
4,92
77,05
Saint-
Fulgence
0,50
51,23
13,00
58,90
24,85
8,28
8,59
81,30
17,00
1,70
11,20
34,55
6,38
7,85
0,99
4,95
14,53
6,40
79,07
Saint-
Gédéon
1,00
51,87
14,60
61,20
19,40
10,07
15,30
74,50
19,50
6,00
5,40
37,45
5,91
10,26
1,19
7,89
25,26
5,79
68,95
Sainte-
Hedwidge
-5,40
40,32
32,90
58,40
31,45
12,90
2,42
73,30
23,40
3,30
19,70
50,44
5,75
11,51
2,45
16,52
32,31
3,08
64,62
Saint-Henri
de-Taillon
-4,40
43,52
21,30
56,50
27,78
4,63
4,63
68,30
21,40
10,30
6,90
34,19
7,27
13,19
1,57
7,12
32,39
7,04
60,56
INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES PAR MUNICIPALITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population 15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/tot. entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Saint-
Honoré
4,00
52,45
17,70
63,80
18,51
14,16
8,71
83,60
14,40
2,00
8,30
32,45
6,40
7,27
1,25
15,98
12,00
4,40
83,60
Ste-Jeanne -
d'Arc
3,80
38,51
25,30
51,60
26,09
8,70
4,35
63,00
32,80
4,20
15,20
63,89
8,60
12,82
1,05
14,58
23,16
6,32
70,53
St-Ludger-
de-Milot
-3,90
36,04
27,80
48,20
36,04
7,21
1,80
66,90
30,50
2,60
11,00
54,65
9,51
10,88
1,94
7,55
18,18
3,64
78,18
Saint-
Méthode
-4,90
51,72
25,00
69,00
17,24
16,55
15,17
80,80
15,20
3,90
6,40
45,58
11,72
10,42
1,18
0,35
26,97
2,25
70,79
Sainte-
Monique
-1,90
37,21
32,40
55,00
34,11
8,53
1,55
65,90
29,30
4,80
12,70
51,18
12,58
13,24
1,99
18,87
14,61
7,87
77,53
St-Nazaire
(Taché)
0,00
43,82
30,70
63,50
24,73
9,54
8,83
75,00
20,40
4,60
14,10
40.40
9,49
11,96
1,12
10,65
17,20
7,64
75,16
Saint-Prime
0,90
54,03
13,40
62,40
22,04
11,29
6,72
76,80
17,00
6,20
14,20
52,42
10,43
10,04
1,68
27,10
22,89
5,62
71,49
INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES PAR MUNICIPALITE
1
2
_ _
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Croissance population totale (1986-91) (%)
Rapport emploi / population15 ans plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale 15 ans et plus, sans 9e
année / population totale 15 ans et plus (%)
Population 15 ans et plus, diplôme école
métiers / population totale 15 ans plus (%)
Population avec diplôme universitaire /
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible
revenu (%)
Taux d'hospitalisation diagostics
circulatoire, digestif et respiratoire (%o)
Taux d'hospitalisation pour tumeurs et
anomalies congénitales (%o)
Taux d'hospitalisation pour traumatatismes
et troubles mentaux (%o)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Dépenses de frais de financement de la
dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total entreprises (%)
Entreprises secondaires/tot, entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total entreprises (%)
Sainte-Rose
du-Nord
-5,30
46,55
22,90
60,30
22,41
3,45
3,45
69,60
20,50
9,90
4,60
34,32
12,87
9,06
1,16
3,60
9,62
9,62
80,77
Saint-
Stanislas
-14,40
42,55
45,90
77,10
42,55
4,26
4,26
66,10
27,20
6,60
15,10
60,17
5,73
13,76
1,79
2,47
21,43
3,57
75,00
St-Thomas-
Didyme
-4,10
43,18
27,80
59,40
32,58
3,03
1,52
73,20
24,60
2,20
18,10
47,92
11,83
12,87
1,98
16,41
25,32
1,27
73,42
Shipshaw
-1,20
53,98
14,90
63,60
17,22
18,25
8,74
86,00
10,40
3,60
9,00
30,23
9,12
7,04
1,59
21,04
3,87
6,45
89,68

GRILLE DE CALCULS ET PROVENANCE DES INDICATEURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INDiCATEURS
Croissance de la population totale 1986-1991 (%)
Rapport emploi/population 15 ans et plus (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Population totale de 15 ans et plus, n'ayant pas atteint la 9e
année/population de 15 ans et plus (%)
Population de 15 ans et plus, avec un diplôme d'école de
métier/population totale de 15 ans et plus (%)
Population détenant un diplôme universitaire avec et sans grade/
population totale 15 ans et plus (%)
Revenu d'emploi (%)
Transferts gouvernementaux (%)
Autres revenus (%)
Fréquence des unités familiales à faible revenus (%)
Taux d'hospitalisation de courte durée; appareils digestif,
circulatoire et respiratoire (o/oo)
Taux d'hospitalisation de courte durée; tumeurs et anomalies
congénitales (o/oo)
Taux d'hospitalisation de courte durée; traumaîismes et troubles
mentaux transitoires (o/oo)
Taux global de taxation uniformisée (%)
Frais de financement de la dette / dépenses totales (%)
Entreprises primaires / total des entreprises (%)
Entreprises secondaires / total des entreprises (%)
Entreprises tertiaires / total des entreprises (%)
CALCULS ET PROVENANCE
(Statistique Canada. 1991, profil 2Â)
Ligne 1603 / Ligne 1301 X 100 (Statistique Canada. 1991,
profil 2B)
Ligne 1606 (Statistique Canada. 1991, 2B)
Ligne 1607 (Statistique Canada. 1991, 2B)
Ligne 1302 / Ligne 1301 X 100 (Statistique Canada. 1991,
profil 2B)
Ligne 1305 / Ligne 1301 X 100 (Statistique Canada.
1991, profil 2B)
Ligne 1308 + Ligne 1311/ Ligne 1301 X100 (Stat. Can.
1991, profil 2B)
Ligne 3102 (Statistique Canada. 1991, 2B)
Ligne 3103 (Statistique Canada. 1991, 2B)
Ligne 3104 (Statistique Canada. 1991, 2B)
Ligne 3503 (Statistique Canada. 1991, 2B)
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux, 1993
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux, 1993
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux, 1993
Finance des Municipalités. Québec, 1993
Finance des Municipalités. Québec, 1993
Bureau de la Statistique du Québec, 1991
Bureau de la Statistique du Québec, 1991
Bureau de la Statistique du Québec, 1991
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